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TÜRK KUKLACILIĞI KONUSUNDA ALMANCA BİR KİTAP
Otto Spies, Tiirkisches Puppentheater, Verlag Lechte, 
Emsdetten - Westf. 219 sayfa, 85 resim. 45 T.L. Türkiye’­
de satış yeri Elif Kitabevi, Beyazıt, İSTANBUL,
A LMAN şarkiyatçıları öteden beri Türk halk tiyatrosuna ilgi duymuş­lardır. G. Jacob, Th. Menzel. H. Von Duda H. Ritter ve Otto Spies 
gibi bilginlerin «Türk halk tiyatrosu» konusunda çok önemli eserleri 
vardır. Otto Spies’in az bir zaman önce Türk kukla tiyatrosu adıyla 
kültür dünyasına sunduğu kitap bu önemli çalışmalar serisine yeni bir eser 
daha kattı. Şimdiye kadar Türk kuklası hakkında tek kitap bile yazılmamıştı, 
öyle ki çoğu kimseler böyle bir şeyin varlığından habersizdiler. Oysa Türk 
kuklası vardır ve özellikle doğu ülkelerinin kuklacılığında belli başlı bir yer 
tutmaktadır.
Otto Spies’in kitabı birçokları için şaşırtıcı olmuştur. Zira bu bilgin 219 
sayfadan ve ayrıca 85 resimden meydana gelen kitabında çok şey söylemekte 
ve çeşitli belgeler vermektedir. Kitaptan öğrendiğimize göre Çin ve Hint kuk­
lacılığı ile Türk kuklacılığı arasında doğrudan doğruya bir bağ bulunmakta­
dır. Kitap o şekilde düzenlenmiştir ki, konuya doğrudan doğruya girilmemekte- 
dir. Birinci bölümde İran. Arabistan, Orta Asya. Hint, Endonezya, Çin, Japon, 
Kore, Moğolistan kuklacılığına oldukça geniş bir yer ayrıldığını görüyoruz. 
Türk kuklacılığı ise ikinci bölümde ele alınmıştır. İlkin maddî malzeme yâni, 
kuklacılık takım ve figürleri anlatılmaktadır. Kitabın sonunda beş kukla oyu­
nunun türkçe ve almanca metnini ve doğu ülkelerindeki kuklacılıkla ilgili re­
simleri buluyoruz.
Oyunların adları sırasıyla şunlardır: İki garip kardeşler (komedi üç per­
de), Sahte esirci (komedi üç perde bir tablo), Cinli yazıcı (komedi iki perde), 
Üvey anne (dram komedi üç perde).
Bu kitabı tiyatroyla ve folklorla ilgilenen okuyucularımıza salık veriyoruz.
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